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*SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos patentados.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbeta
D. Carlos del Corral Olivar cese en la Escuela de
Aplicación de Helicópteros y pase a las órdenes del
Comandante General de la Base Naval de Baleares,
en expectación de destino.
Madrid, 24 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Baleares, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
Situaciones.—A propuesta del Servicio de Sani
dad, se dispone que el Coronel de Intendencia don.
Manuel 1Vluñoz Martínez cese en la situación de
reemplazo por enfermo" en que se encuentra, que •
dando en expectación de destino.•
Madrid, 26 de noviembre de 1956.
MORENO
5
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Intendencia y Generales Jefe de los Servi
cios de Sanidad y Ordenador Central de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Reserva Naval.
Ingreso en la Reserva Naval Activa.—Como re
sultado del concurso de ingresó en la Reserva Naval
Activa convocado por Orden Ministerial de 13 de
julio de 1956 (D. O. núm. 159) , de conformidad
con lo acordado por la Junta nombrada al efecto
\
o propuesta del Servicio de Personal, se concede el
ingreso en la Reserva Naval Activa que a continua
ción se expresa :
1. D. Eugenio Martínez Anthonísen.
2. D. Luis Sivera Pascual.
3. D. Francisco Asís Liesa Morote.
4. D. Carlos Cozculluela Segura.
5. D. Sebastián Llompart Ramis.
6. D. Fernando Eugenio Albizu Iribe Pérez.
7. D. Alfredo Palazuelos Morante.
8. D. Gabriel Estela Chaulet.
9. D. José Padrón Ouesada.
10. D. Ramón Soriano 'Conte-Lacoste.
11. D. Pedro, González Martínez.
12. D. José María Giaever Stuhr.
13. D. 'Francisco Munguía del Castillo.
14: D. Manuel González Tavio.
- La antigüedad de todos ellos será la de la fecha
de esta disposición, debiendo ser escalafonados en
el orden que se expresa y a continuación del último
de su empleo, D. Cristóbal García Bravo, y quedan
do en expectación de destino.
Madrid, 26 de novieáibre de .1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que el Condestable segun,
do D. Primitivo- Rodríguez Formoso, Mecánico se
gundo D. Ramón Tejera Vela y Electricista segun
do D. Rubén Paz Seoane cesen en sus actuales des
tinos y émbarquen en el cañofiero Cánovas del Cas
tillo, con carácter forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Madrid, 24 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Almirante Jefe del Servicio de Personal y
Contralmirante Jefe de la Tercera División de la
Flota.
Se aprueba la determinación adoptada por -el
Capitán General
•
del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo al disponer, co'n fecha 19 de oc
tubre del ario en curso, que el Electricista primero
D. Fernando Arnoso Teijeiro desembarque del pa
trullero Javier Quiroga y embarque en la fragata
Hernán Cortés, con carácter forzoso.
Madrid, 26 de noviembre de 1956;
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Cursos en el extranjero.—Se dispone que el per
sonal que- se relaciona cese en sus actuales destinos
y quede asignado, a todos los efectos, al Estado Ma
yor de la Armada, para trasladarse a los Estados
Unidos "de América a fin de efectuar cursos de ins
trucción :
Mecánico primero D. Manuel Vázquez Maure.
Radiotelegrafista segundo D. Juan Martínez Mar
' tínez.
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Radiotelegrafista segundo D. Francisco Martos
Caballero.
Madrid, 24 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
JEFATURA DE,, INSTRUCCION
Marinería
e .
Convocatoria. En virtud de lo dispuesto en el
artículo 72 del vigente Reglamento Orgánico del
Personal de Marinería y Fogoneros, aprobado por
Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88),
y de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
de la Armada, a propuesta de la Jefatura de Instruc
ción, se convoca examen para ascenso al empleo in
mediato a los Cabos segundos de las distintas Esper
cialidades, con arreglo a las normas que a continua
ción se indican :
Primera.—Podrán solicitar su admisión a estos
exámenes los Cabos segundos Especialistas que en
la fecha tope de 20 de febrero de 1957 posean tres
arios de antigüedad en su empleo y reúnan la' s con
diciones de embarco que para cada Especialidad se
expresan a continuación :
Maniobra.—Dos arios de embarco.
Hidrógrafos.—Idem íd.
Artillería.—Idem íd.
Electricidad.—Idem íd.
Mecánica.—Idem íd.
Torpedos.—Un ario de embarco.
Radiotelegrafía.—Idem íd.
Amanuenses.—Idem id.
Segtinda.—Todos aquellos Cabos segundos cuyafecha de antigüedad en este empleo sea como tope
la del 19 de febrero de 1954, se les comí)utará hasta
un ario de condiciones de embarco el tiempo servido
como Marineros Especialistas, en virtud de lo dis
puesto en la segunda disposición transitoria del vi
gente Reglamento Orgánico de Marinería y Fogo
neros.
Tercera.--E1 plazo de admisión de instancias quedará cerrado en 'el Registro General de este Minis
terio a las catorce horas del día 2 de enero de 1957.
Cuarta.—Por Orden Ministerial se publicará relación de los admitidos para efectuar las pruebas, las
cuales dan comienzo en las Escuelas de Espe
cialidades respectivas el día 20 de febrero de 1957,
rigiéndose con arreglo a los progral-nas aprobados
por Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1941
(D. O. núm. 5 de 1942).
Quinta..—Los Cabos segundos pertenecientes a la
extinguida Especialidad Sanitaria podrán solicitar
su admisión al examen, siéndoles de aplicación, en
cuanto al tiempo de embarco se refiere, lo dispuesto
en la norma primera para las Especialidades de Tor
pedos, Radiotelegrafía y Amanuenses.
Adicional.—En las convocatorias que para ascen
so a este empleo se verificarán en arios sucesivos, las
condiciones de empleo y embarco exigidas al perso
nal de las distintas Especialidades se computarán
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado b) del
artículo 72 del vigente Reglamento Orgánico de Ma
rinería y Fogoneros.
Madrid, 26 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Curso para Telemetristas.—Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
3 de octubre de 1956 (D. O. núm. 224), se admite
para efectuar el curso de Telemetristas al personal
de Marinería que fig4ra en la relación unida a esta
Orden, el cual deberá ser pasaportado con la ante
lación suficiente a fin de que se encuentre el día
20 de enero de 1957 en la Escuela de Artillería y
Tiro Naval "Janer".
Madrid, 24 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
RELACIÓN QUE SE CITA.
PRIMERA DIVISION DE LA FLOTA
Cabos segundos Artilleros procedentes de la Primera
División de la Flota y Primer Grupo de Escolta.
Venancio Ibáñez García.
Senén Blanco Redera. •
Isidro Montero Díaz.
Lorenzo Serrado López.
Ricardo Alonso Couto.
Alfonso Fernández Justo.
Marineros de segunda •procedentes del Cu-artel
de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
julio Casas Pérez.
José R. Castaño Zas.
Higinio Oliveira Lapido.
José Solla Ríos.
Jesús Mariño Varola.
Francisco Pereira Martínez.
SEGUNDA DIVISION DE LA FLOTA
Cabos segundos Artilleros procedentes de la Segunda
División de la Flota Base Naval de Baleares.
Pedro de Diego Aladre.
Francisco Garrido Riesgo.
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Ramiro Rodríguez Romero.
Juan I. Valladares García.
Marineros de segunda procedentes del Cuartel
de Instrucción de Cartagena.
Emilio Rodríguez García.
José García Hernández.'
TERCERA DIVISION DE LA FLOTA
Marineros de segunda procedentes del Cuortel
de Instrucción de Cádiz'.
Antonio Rodríguez Torrejón.
Primitivo .Cividanes Alvarez.
José Estévez Pazos.
Domingo García Sánchez.
Antonio Camacho Espinosa.
Alfonso Dorgambide Buceta.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone4que el Sargento de Infan
tería de Marina D. Juan González Santamaría cese
en el Tercio de Baleares y pase destinado a la Es
tación Naval de Tarifa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de noviembre de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. .. .
D.
EDICTOS
a
(439)
Don Juan José de Abréu Páramo, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de San Sebastián y del ex
pediente número 834 de 1956, instruido por extra
vío de la Libreta de Navegación de Antonio Le
mifía Vidal,
Hago saber : Que poll.luperior decreto auditoriado
de la Superior Autoridad de este Departamento, se
ordena la publicación de Edictos, con cargo al pro
movente, declarando nulo y sin valor el documento
de referencia ; por tanto, incurre en responsabilidad
la persona que, poseyéndolo o hallándolo, no efectúe
su entrega a las Autoridades. de Marina.
Dado en San Sebastián a los veintiún días del mes
de noviembre de mil novecientos cincuenta y seis.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Juzfrn José de Abréu Páramo.
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